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СНЯ́ТИЕ СУДИ́МОСТИ, в уголовном праве означает аннулирование правовых 
последствий уголовной ответственности по специальному решению уполномоченного 
органа. По действующему законодательству Республики Беларусь судимость может быть 
снята судом либо иными органами государственной власти (Национальным собранием 
или Президентом Республики Беларусь) в порядке применения амнистии или 
помилования.  
В ст. 98 УК Республики Беларусь регламентируется порядок С. с., осуществляемый 
по постановлению суда. В отличие от погашения судимости С. с. не носит обязательного 
характера. Вместе с тем вынесение судом постановления о С. с. окончательно и 
безусловно прекращает правовые последствия уголовной ответственности.  
В ч. 1 ст. 98 УК предусмотрено досрочное С. с., допустимое при наличии следующих 
условий: а) лицо имеет судимость после отбытия наказания; б) истекла, как минимум, 
половина срока судимости; в) после отбытия наказания судимое лицо своим поведением 
доказало, что ведёт законопослушный образ жизни; г) есть заявление лица, имеющего 
судимость, о С. с. досрочно.  
Вопрос о досрочном С. с. возникает только в случае реального отбытия основного и 
дополнительного наказаний, реализованных в рамках осуждения с применением 
назначенного наказания за умышленное преступление. Заявление о досрочном С. с. может 
быть подано судимым лицом не ранее истечения половины соответствующего срока 
судимости. При исчислении половины соответствующего срока судимости не 
учитывается срок, в течение которого лицо реально отбывало наказание. При решении 
вопроса о досрочном С. с. устанавливаются обстоятельства, подтверждающие 
законопослушный образ жизни лица, имеющего судимость: отсутствие правонарушений, 
надлежащее исполнение возложенных на лицо обязанностей в период неотбытой части 
наказания после условно-досрочного освобождения, положительные характеристики с 
места работы и проживания и т. д.  
Аннулирование правовых последствий уголовной ответственности в отношении лиц, 
допустивших особо опасный рецидив,  происходит только путём С.  с.  (ч.  2  ст.  98  УК).  
Судимость лица, допустившего особо опасный рецидив,  может быть снята по 
постановлению суда при наличии следующих условий: а) после отбытия основного и 
дополнительного наказания истекло 5 лет, а в отношении лица, осуждённого за особо 
тяжкое преступление, – 8 лет; б) установлено, что осуждённый в течение этих сроков вёл 
законопослушный образ жизни; в) цели уголовной ответственности достигнуты и нет 
необходимости считать лицо судимым. 
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